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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang antara Belanja
Pemerintah dan Ekspor Netto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data tahunan dari periode
1968-2017 dengan model analisis Error Correction Model (ECM). Hasil analisis menunjukan bahwa dalam jangka pendek
pengeluaran pemerintah dan ekspor netto mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil analisis pada jangka panjang
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan ekspor netto
berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf 1 persen. Hasil analisis pada jangka pendek
menunjukkan bahwa baik pengeluaran pemerintah maupun ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi namun dengan tingkat signifikansi yang berbeda.
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ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the influence of short and long term between Government Expenditures and Net Exports on
Indonesian Economic Growth. The data used are annual data from the period 1968-2017 with the model of Error Correction Model
(ECM) analysis. The results of the analysis show that in the short term government spending and net exports affect Indonesia's
economic growth. The results of the analysis in the long run show that government spending does not affect economic growth while
net exports have a positive and significant effect on economic growth at the level of 1 percent. The results of the analysis in the
short term show that both government expenditure and net exports have a positive and significant effect on economic growth but
with different levels of significance.
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